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RESUMEN 
En la actualidad, diversos organismos internacionales y nacionales reconocen el papel 
importante que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
dentro del crecimiento económico, especialmente en el marco de la situación de 
contingencia sanitaria por COVID-19. En este sentido, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos resalta como un foco de interés actual el 
desarrollo de las competencias digitales de la sociedad. Estudios previos han reportado la 
falta de consenso teórico y metodológico que existe en torno al estudio de la 
alfabetización digital, así como vacíos de información en determinadas poblaciones. Por 
lo anterior, este estudio evaluó el nivel de alfabetización digital en estudiantes de 
secundaria y los factores que se relacionan. La metodología fue cuantitativa. Los 
participantes se determinaron mediante un muestreo por conglomerados (n=135). Se 
utilizó como instrumento una prueba de ejecución máxima cuya confiabilidad se calculó 
mediante los coeficientes KR-20 y Omega de Mcdonald (.631 y .664). Los resultados 
indican que los estudiantes de secundaria tienen un nivel intermedio de alfabetización 
digital. 
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Digital literacy in secondary school’s students in Yucatán, México 
 
ABSTRACT 
Various international and national organizations recognize the important role that 
information and communication technologies (ICT) play in economic growth, especially 
in the context of the health contingency situation due to COVID-19. The Organization 
for Economic Cooperation and Development highlights the development of society's 
digital skills as a focus of current interest. Previous studies have reported the lack of 
theoretical and methodological consensus that exists around the study of digital literacy, 
as well as information gaps in certain populations. Therefore, this study evaluated the 
level of digital literacy in high school students and the factors that are related. The 
methodology was quantitative. Participants were determined by cluster sampling (n = 
135). A maximum performance test was used as an instrument, the reliability was 
calculated using the KR-20 and McDonald's Omega coefficients (.631 and .664). The 
results indicate that secondary school students have an intermediate level of digital 
literacy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, diversos organismos internacionales y nacionales reconocen el papel 
importante que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
dentro del crecimiento económico, especialmente en el marco de la situación de 
contingencia sanitaria por COVID-19. En el informe LEO 2020, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos; y el Banco de desarrollo de América Latina identifican la digitalización 
como una herramienta para hacer frente a la crisis socioeconómica que enfrentan los 
países de América Latina y el Caribe (OCDE et al, 2020). Sobre esta línea, es indudable 
la necesidad de aprovechar al máximo la tecnología para subsanar estas necesidades. Y 
para ello, se requiere de una transformación digital en la región latinoamericana (OCDE, 
2020). 
En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos resalta 
como un foco de interés actual el desarrollo de las competencias digitales de la sociedad. 
Esto, mediante la implementación de estrategias que mejoren el acceso, conectividad y 
calidad de la infraestructura de las TIC en la región y el análisis de cómo se aprovechan 
las nuevas tecnologías en la educación inicial y cuáles son los factores que facilitan el uso 
de estas tanto en estudiantes como en profesores (OCDE, 2020). Por ello, sobresale la 
importancia de generar más información que coadyuve a entender cómo se encuentra la 
población infantil y adolescente con respecto a sus competencias digitales (Cabero y 
Llorente, 2008; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020). 
Indudablemente, indagar en las competencias digitales involucra la medición del nivel de 
alfabetización digital. Este constructo es entendido tanto como el proceso formativo para 
desarrollar las competencias digitales como el resultado de este en cuanto al nivel de 
dominio (Iordache, Mariën y Baelden, 2017). Es decir, cuando se evalúan las 
competencias digitales, también se está proporcionando indicadores de la alfabetización 
digital. 
Además de conocer qué tan alfabetizada digitalmente se encuentra la población, también 
es importante investigar en los factores que se relacionan al nivel de dominio de las 
competencias digitales. Organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (2020) señalaron la necesidad de identificar 
cuáles son los factores que facilitan el uso de las nuevas tecnologías en los estudiantes y 
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profesores. Esta necesidad se subraya sobre todo cuando investigaciones previas han 
identificado discrepancias en los factores personales y contextuales, especialmente en los 
referidos al género (Argelagós y Pifarré, 2017; Jan, 2018; Siddiq y Scherer, 2019), la 
actitud positiva hacia las TIC (Centeno-Moreno y Cubo-Delgado, 2013; Jan, 2017), el 
acceso a las TIC (Cabero-Almenara, Llorente-Cejudo, Leal y Andrés-Lucero, 2009; 
Lorenz, Eickelmann y Gerick, 2015), el aprovechamiento académico (Robles y Bautista, 
2019), el grado escolar (Jin, Reichert, Cagasan, de la Torre y Law, 2020; Reyes-Cabrera 
y Quiñonez-Pech, 2018) y la experiencia previa computacional (Hsu, Hou y Chang, 2009; 
Zaman et al., 2000). 
Por lo antedicho, el presente trabajo tuvo por objetivo general el analizar la relación entre 
el nivel de alfabetización digital de los alumnos de una escuela secundaria de Yucatán y 
variables como el género, el acceso a las TIC, la trayectoria académica, el 
aprovechamiento, las actitudes hacia las TIC y la formación previa en TIC; mediante la 
administración de una prueba de ejecución máxima. 
2. METODOLOGÍA 
Esta investigación adoptó un enfoque cuantitativo y un diseño transeccional, 
retrospectivo y de alcance descriptivo y correlacional para determinar el nivel de 
alfabetización digital de los estudiantes de secundarias generales de Yucatán, México; e 
identificar si este nivel guarda relación significativa con factores como el género, acceso 
a las TIC, actitudes hacia las TIC, aprovechamiento académico, formación previa en TIC 
y el grado escolar. 
Instrumento 
Para alcanzar el objetivo planteado se utilizó una prueba de ejecución máxima diseñada 
ad hoc al estudio. Esta prueba estuvo compuesta por 18 ítems y se diseñó con base en las 
cinco áreas competenciales y 21 competencias del DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017). 
Para la validación de ésta se llevó a cabo un juicio de expertos. Para determinar la 
confiabilidad se calcularon los coeficientes de consistencia interna Kuder-Richardson y 
Omega de McDonald con base en los resultados de la prueba piloto llevada a cabo en 
agosto de 2020. Los coeficientes fueron de 0.631 y 0.664, respectivamente. 
Población y muestra 
La población estuvo compuesta por los estudiantes de secundarias públicas generales del 
estado de Yucatán. Como método de muestreo se utilizó el muestreo por conglomerados. 
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La muestra final obtenida fue de n=135, de los cuales, el 56% fueron mujeres y 44% 
hombres. Con respecto a su grado escolar, el 29% fueron estudiantes de primer año, el 
44% de segundo y el 27% de tercero de secundaria. 
Análisis de resultados 
Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo mediante frecuencias y tablas para la 
descripción del nivel de alfabetización digital de los estudiantes y de los factores. Para 
establecer la correlación entre el nivel de alfabetización digital y los seis factores de 
interés, se llevó a cabo un análisis de estadísticos analíticos mediante la ji cuadrada y 
coeficientes de contingencia. 
3. RESULTADOS  
Características generales de la muestra 
Con respecto al acceso y la frecuencia de uso de las TIC, en la Figura 1 se puede apreciar 
la frecuencia de uso de cada variable considerada. En este sentido, se destaca que el 84% 
de la muestra declaró tener acceso a Internet al menos un día de la semana y más de la 
mitad declaró tener acceso y utilizar un Smartphone. 
 
Figura 1. Frecuencia de uso de las TICs 
La Figura 2 muestra la frecuencia de la formación previa en TIC que recibieron los 
estudiantes. En este sentido, se observa que, en mayor proporción, los alumnos no 
recibieron formación previa en TIC de manera extraescolar y en la primaria. Sin embargo, 
al menos la mitad recibió formación previa en casa. 
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Actitudes hacia las TICs 
Con respecto a las actitudes hacia las TIC, en la Figura 3 se puede observar la frecuencia 
de cada ítem que evalúa este aspecto. En tal sentido, se aprecia que el 90% de los 
estudiantes tienen interés en aprender más sobre las TIC, el 86% que las redes sociales 
son entretenidas y el 84% considera que navegar en Internet es divertido. Por otra parte, 
el 66% declaró estar en desacuerdo con que navegar en Internet le genere ansiedad y el 
70% con sentir pereza al utilizar las TIC. Por lo anterior, se evidencia que las actitudes 
hacia el uso de las TIC son en mayor proporción positivas. 
 
Figura 3. Frecuencia de uso de las TICs 
Nivel de alfabetización digital 
Con respecto al nivel de alfabetización digital de los estudiantes, éste fue evaluado 
mediante una prueba de 18 ítems. En función de esta y para presentar los resultados 
generales de los estudiantes, se calculó la frecuencia absoluta de toda la muestra, 
utilizándose la siguiente escala para determinar el nivel en que los estudiantes se 
encontraban. 
Tabla 1. Niveles de Alfabetización Digital 
Nivel Aciertos ni 
Bajo Entre 0 y 6 27 
Medio Entre 7 y 12 106 
Alto Entre 13 y 18 2 
Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, al desagregar los resultados del nivel de dominio por cada una de las cinco 
áreas competenciales evaluadas (Tabla 2), se puede observar que al menos la mitad de los 
estudiantes tienen un dominio bajo en dos de estas: información y alfabetización digital 
(62%) y resolución de problemas (53%).  
Asimismo, el 70% tiene un dominio entre medio y alto en el área competencial de 
comunicación y colaboración online, el 80% en la creación de contenidos digitales, 
mientras que el 93% lo tiene en sus competencias de seguridad en la red.  
Tabla 2. Frecuencia y porcentaje del nivel de dominio por área competencial 
Área competencial 
Nivel de dominio 
Bajo   Medio   Alto 
ni %   ni %   ni % 
Información y alfabetización digital 84 62  47 35  4 3 
Comunicación y colaboración online 41 30  89 66  5 4 
Creación de contenidos digitales 27 20  58 43  50 37 
Seguridad en la red 9 7  73 54  53 39 
Resolución de problemas 71 53   59 44   5 4 
Fuente: elaboración propia 
Factores relacionados 
Para determinar si existe relación significativa entre el nivel de alfabetización digital de 
la población estudiantil masculina y la femenina y la formación previa en TIC, se realizó 
un análisis según el género de los participantes. En la tabla 3 se observa que la única 
relación significativa que existe es entre el nivel de alfabetización digital y la formación 
previa recibida en casa. 
Tabla 3: Relación entre el Nivel de AD y el género y la formación previa en TIC 
Variable ꭓ2 p 
Género 2.65 0.266 
Formación previa en TIC   
 Recibida en la primaria 1.14 0.564 
 Recibida en casa 7.71 0.021 
  Recibida de manera extraescolar 4.06 0.131 
Fuente: elaboración propia 
Para determinar si existe una relación significativa entre el nivel de alfabetización digital 
factores como el grado escolar de los participantes, el aprovechamiento académico, el 
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acceso y uso de las TIC y las actitudes hacia las TIC, se realizó el análisis mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman (Tabla 4).  
Tabla 4. Relación entre el Nivel de AD y el grado escolar de los participantes, el 
aprovechamiento académico, el acceso y uso de las TIC y las actitudes hacia las TIC 
Variable ρ p 
Grado escolar —.011 0.448 
Aprovechamiento académico 0.077 0.812 
Acceso a TIC   
 Computadora/laptop 0.059 0.752 
 Internet 0.234 0.997 
 Tableta 0.027 0.621 
 Smartphone 0.018 0.583 
Actitudes hacia las TIC   
 Navegar es divertido 0.027 0.621 
 Las TIC me dan pereza 0.182 0.983 
 Internet me da ansiedad 0.086 0.84 
 Redes sociales me entretienen 0.114 0.906 
 Me interesa aprender más de las TIC —0.211 0.007 
  Navegar es divertido 0.027 0.621 
Nota: *p<0.5. **p<0.01, ***p<0.001 
Fuente: elaboración propia. 
Como puede observarse, sólo el interés por aprender se relaciona significativamente al 
nivel de AD de los estudiantes, donde aquellos que evidencian un nivel de alfabetización 
más bajo refieren mayor interés por aprender más sobre las TIC. 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En general, los resultados del estudio evidencian que los estudiantes tienen un nivel 
intermedio de alfabetización digital. A su vez, los análisis de correlación demuestran que 
existe una relación entre el nivel de alfabetización digital y dos de los factores abordados: 
la formación previa en casa y la actitud de interés por aprender más sobre TIC. 
Los resultados generales de la administración de la prueba reportan que el nivel de 
alfabetización digital de los estudiantes de secundaria de Yucatán es en mayor proporción 
bajo-intermedio. Sin embargo, aunque estudios similares realizados en otros contextos 
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como Hong Kong confirman los hallazgos reportados (Jin, Reichert, Cagasan, de la Torre 
y Lay, 2020; Matamala-Riquelme, 2014), otros como los realizados a partir de la 
autopercepción del estudiante discrepan (Porat, Blau y Barak, 2018). 
Para explicar estas diferencias, es importante resaltar que la competencia digital 
autopercibida tiende a ser mayor que el desempeño real del estudiante (Porat, Blau y 
Barak, 2018). Por lo anterior, es probable que las evaluaciones del nivel de alfabetización 
digital hechas a partir de pruebas de ejecución típica (por ejemplo, escalas tipo Likert) 
reflejen mayores niveles que los resultados de evaluaciones hechas a partir de pruebas de 
ejecución máxima (por ejemplo, exámenes). 
Con respecto a los factores relacionados al constructo evaluado, se evidenció la 
inexistencia de una relación significativa entre el nivel de alfabetización digital y el 
género, grado académico, aprovechamiento académico y el acceso y uso de las TIC, 
resultados que coinciden con hallazgos previos reportados en investigaciones similares 
(Argelagós y Pifarré, 2017; Jin, et al., 2020; Jan, 2018), pero que difieren de otros (Reyes-
Cabrera y Quiñonez-Pech, 2018; Robles y Bautista, 2019). Es importante recalcar que los 
instrumentos empleados en esas investigaciones fueron pruebas de ejecución típica y, en 
algunos casos, se realizaron en poblaciones más jóvenes que las del interés de este 
estudio, por lo que las discrepancias podrían explicarse a partir de estas disimilitudes 
metodológicas, así como a otros factores contextuales e históricos. 
Entre los factores que se encontraron relacionados significativamente con el nivel de 
alfabetización digital se encuentran la formación previa en casa y la actitud de interés por 
aprender más sobre TIC. En el caso de la primera, este hallazgo coincide con el reportado 
por la UNICEF en 2017. Mientras a más temprana edad las personas puedan acceder y 
utilizar las TIC, especialmente desde el ámbito familiar, mayores serán sus competencias 
digitales (UNICEF, 2020). El segundo hallazgo podría explicar el interés por aprender 
más de las TIC debido al autoconocimiento del individuo sobre sus propias competencias 
digitales y la necesidad de reforzarlas. 
En función de los hallazgos y discusión, y al margen de las limitaciones de este estudio, 
es posible concluir lo siguiente:  
1) Cuatro de cada cinco estudiantes de secundaria de Yucatán poseen un nivel de 
alfabetización digital intermedio; esto sugiere que aún se requiere reforzar las 
competencias digitales del 20% de esta población. 
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2) Las competencias relacionadas a la información y alfabetización digital y resolución 
de problemas son áreas de oportunidad y es necesario trabajar con los estudiantes de 
este nivel educativo para reforzar estos rubros. 
3) Los factores que la literatura a nivel internacional y nacional han referido como 
relacionados al nivel de alfabetización varían en función del contexto. 
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